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Entre los documentos que custodia el Seminario Federico de Onis, del 
Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en 
Río Piedras, se encuentra una serie considerable de zarzuelas, sainetes, dra-
mas líricos y operetas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. De 
muchas de ellas poseemos, también, las partituras correspondientes. Existen, 
además, partituras sin el texto para el cual fueron escritas. En esta bibliografía, 
se incluyen, primero, los textos dramáticos existentes-la mayoría considerada 
como textos raros-. Se indica al lado entre corchetes si existe la partitura 
correspondiente. En la segunda parte, se incluyen las partituras que no tienen 
el texto para el cual fueron escritas. Las fechas que aparecen entre corchetes 
corresponden al año de estreno. 
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